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QÜESTIONS I ACTIVITATS 
1/ Ves a una platja de Vilassar (o a varíes) i recull per la sorra closques de 
mol.luscs en bon estat. Busca bé, n'hi ha moltes de diferents, des de grans 
fjns a molt petites. Un cop al laboratori neteja-les I agrupa-les per especies (segons el teu criteri). Després classifica-les utilitzant les claus I comprova-les 
amb dibulxos I/o fotografíes d'altres Ilíbres. Quan estíguls segur/a, etíqueta-les 
i guarda-les en una caíxa ben maca (compte que no es barregín!)... A veure sí 
trobes totes les del llistat! 
Etcal: 
- per buscar: una platja amb detrític costaner 
potets i capsetes diverses 
bona vista i paciencia 
- per netejar: una aixeta amb pila de desguás 
aigua i sabó 
raspan de dents vell, escuradents, pinzell 
- per classificar i ordenar: 
les claus 
Ilibres de consulta 
lupes 
peus de reí i regles 
etiquetes 
capses compartímentades 
llapis i paper 
2/ L'autor d'aquest escrit és una mica me i no sap els noms comuns de totes 
les especies que hi surten. Pots ajudar-lo i descobrir-ne alguns mes? Pot ser 
algún pescador que coneguis te'n pot dir si lí ensenyes les closques. 
3/A veure si ets capa? de respondre aqüestes preguntes: 
- Qué teñen en comú les closques deis arqueogasterópodes? I les deis 
neogasterópodes? 
- En quin medi viuen generalment els estilomatófors? 
- Quina característica conquiológica creus que és significativa en els 
pterioides? 
- Qué teñen en comú les closques deis arcoides? (pista: fixa't en la xarnera) 
- Fes un llistat ordenat científicament deis mol.luscs que has trobat a la platja i 
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